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EDITORIAL
A publicação de um novo número de revista científica é sempre motivo de comemoração
para seu Conselho Editorial. Saúde, Ética e Justiça é a revista do Departamento de
Medicina Legal, Ética Médica e Medicina Social e do Trabalho da Faculdade de Medicina
da Universidade de São Paulo, que vem sendo regularmente publicada no formato impresso
buscando cumprir as exigências das bases de dados para o processo de indexação. Com
o mesmo propósito, a revista está disponível on line para livre acesso dos interessados.
Dentro da proposta editorial da Revista, os textos do número que está chegando às mãos
do leitor são abrangentes e possibilitam informações sobre vários assuntos do mundo da
saúde, da ética e da justiça.
Julyver M. de Araújo, Conselheiro do CETRAN/SP e do Fórum Consultivo do Sistema
Nacional de Trânsito, nos traz um minucioso estudo sobre as alterações legislativa do
Código de Trânsito Brasileiro. O assunto tem toda pertinência editorial na Revista quando
pensamos nos aspectos que envolvem a irresponsabilidade de condutores de veículos
sobre a saúde pública. De fato, a desobediência ao código de trânsito tem causado
verdadeiras tragédias pessoais e coletivas.
Luiza Vieira de Sá e Reinaldo Ayer de Oliveira são os autores de uma revisão do conceito
de autonomia sob o foco da interdisciplinaridade. O texto mostra que são muitas as variáveis
que influenciam o ser humano na determinação do grau de autonomia que ele possui.
Ana Gabriela da Silva Kohatsu, Fernanda Shimabukuro e Gilka Jorge Fígaro Gattás
apresentam os resultados parciais de uma pesquisa que vem sendo realizada, com motoristas
de ônibus da cidade de São Paulo, avaliando mutagenicidade com testes citogenéticos. A
pesquisa visa o estudo da expressão de um agente ambiental e seus metabólitos no meio
celular.
Maria Elizabet Lautert de Souza e Carla Júlia Segre Faiman estudam a situação de
trabalhadores que retornam ao trabalho após um período de afastamento. Mereceu a atenção
das autoras a reflexão sobre as possíveis correlações entre trabalho, saúde e identidade
profissional.
Juliana Scopel, Paulo Antonio Barros Oliveira e Jaqueline Campelo, completando o atual
número da Revista Saúde, Ética e Justiça, identificam, em pesquisa realizada com caixas
executivos de um banco público, os fatores de risco que levam ao adoecimento desses
funcionários frente a modificações de processo de reestruturação.
O Conselho Editorial da revista Saúde, Ética e Justiça expressa sua felicidade em ofertar
ao leitor esse conjunto de textos científicos de alto nível.
A revista Saúde, Ética e Justiça conta nesse número com a parceria da Associação dos
Médicos Legistas do Estado de são Paulo.
Importante: A revista Saúde, Ética e Justiça está disponível on-line no site http://
www.fm.usp.br/iof
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